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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE'RRA
....~r~.,.. ••• ''''-"_... %
PARTE OFICIAL miento y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchosaños. Madrid 1.0 de febrero (le 1917.
REALES DECRETOS Señor Capitá.o genem.l de la. quinta. región.
Vengo en disponer que el Inspector médico de
'PTimera clase D· José de La.cra.l1e y SfJ.nchez, cese
en el cargo de inspector de Sanidad Militar de la
primera Tegí6n y pase a. situación de rcserva. por
haber cumplido la. edad que detenninn. el artícu-
lo treinta y seís de la ley de veintinueve de no-
'viembre de mil ochocientoa setenta. y ocho.
Dadú en Láchar o. treintn de enero de mil nO-
vecientos di<n y sitml.
RESIDENOIA
Excmo- Sr. : Acóediendo a. lOB deseos del ins-
pector médico de primera clase, en situación de
res€rva, D. J08é de I.a.coJ.le y Sánchez. el Rey (r¡. Do go)
se 'ha serVido autci'izarle PJol'lIo que fije su residencia'
en esta Corte· '
De reo.I orden lo digo e. V. E. pa.nL su conoci-
mi.ento 'y fines consig\1Í8ntes. Díoa guarde a. V. E.
muchos años· M'a.drid 31 do enero do 1917.
AL'F.oNSO
el Mlnl_lro de la Ollerra,
AOUIT(N LUQU&
LUQU&
Señor Ql.pitán general do la primera región.
Sefior In~ntqr civil de Guerra y Marina y dcl
Protectorodo en Ma.rruecos.
REAL.ES ORCENES •••
SICdII di Callallma
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo BolicitB4o por el
aargento del regimiento Hít88lr'ea de fuvia, 20.0 de
CabaUerfa, ~o~ FernAndez 1AtnI;, acogido a. la ley
de 1·0 d"e JunIO de 1908 (C. L. núm. 97), el Rey
'(q. D. g.), ~ acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado
se h,a. servido concederle lioencia. pata. contraer roa:
trimonio Con Do. Maria. de la Presentación Bamvtar
Gavin. •
De real orden lo digo 8i V. E. ~ su conoci. •
miento_ y demás efectOs. Díos guaroe a V. E. muchos
años. lIadrid Z de febrero de 1917.
AGUSTfH I.:uQU&
Señor Presidente del CODsejo Supremo de oGuerra
y Me.rina.
Señor <At.pitá.o ge~ de la. primera nlgión.
REOOMPENSA8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E.
a. este Ministerio en 7 die diciembre ú!timOil dalndo
cuenta de 106 extl'8lOrdinarios y meritori06 eerTÍcios
preetad06 en Gmfracc, por pers~ de la. sección
veterana. de le. Comandalncie. de Ca.rabiner06 de Hues.
ca, Con motivo del deBbordamiento del río Ar.lg6n,
ocurrido el 18 de noviembrc anterior, por ser el
que más se distinguió en los trabajos de 8DJva.-
m.ento realizoJd06 por dicha muso., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien canoeder la. cruz; de plat& .del
'~(érito Militar. con distintivo bLa.n.co, aJ ca.bt> Ma.rla.no
'Martín Vicente, y Mención honorífica. a. 106 aua-
binerc)ll Francisco Illaina Bmvo, Angel Bayaecaa Bo·
rallo D. Fausto Romanos Dorroneoro, Domingo Núñez
Calvo, PE'dro Femández l1a.rtínez y Juan Guillén
'Yarln, con arreglo e. 10 prevenido en 108 arts. 5.11
Y 6.° del vigente reglamento de recompeWI3B en ,
,paz y en guerra. paza. las cla.ses de tropa. y reaJ Idecreto de 22 de septiemb,re de 1913 (C. L. nú. ~ _
mero 192). ¡ •••
De real orden lo digo ¡¡. V. !l 1lBol3o lJ1l conooi-
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3 die febrero de 1917316
SemOD de ArIOlerIa
lIATERIAI; DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultativa
de Artillería, ha tenido a bien declarar reglamen-
tarios el sistema. y aparato ideados por el Com'l.n-
dante de Artillería 1>. Hcrminio Redondo Tejero,
I~'ll"a determinar la humedad de las póh'oras; de
nominándo:.¡e el ar:arato de referencia d3a.la.nza auto.
mática con tclerregistrador, ¡:..ara el sec:a.do de las
pólvoras».
De reeJ orden lo digo a Y. E. ¡xua su conoci-
miento y demás efcctos· Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de febrero de 1911.
LUQUE
Sedor.•.
l.-
SIXIon de IDlaleros
DESTISOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que el Coman-
dante geoeral de Ceuta cursÓ a este Ministerio en
15 de enero próximo po.'la.:1o, promovida por el sar-
gento del regimicuto mixto de Ingenieros de dicha
l'laza, Valentín Fuentes Pa,la.cio~, en oú¡;!ica de des-
tino a un Cuerpo de gua.rnici6n en la l'enínsula.,
el .~,Y (q. D. g.) h.a. tenido a. bien acCeder n. la
pctlclOn del recurrcnte, que pasará. destinado a las
tropw! del Centro ElectrotéCnico y de Comunica-
Ciones, en V".J.ca.nte de pL:Lntil1<l (lile de su cl¡u;e
existe. por reunir las condicioncR 'p1'Cvenida8 en la
rool orden cir(~ula.r de 25 de septiembre <le 18\J6
(C. L. núm. 2GO), Cn relaciÓn Con el apartado 5.0
de la. do 13 de ,marzo de 1912 (C. L. núm. eO).
De rool orden lo digo :lo V. E. pa.ra IlU conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde ;¡. V. E. muchos
añoo. Madrid 1.0 de febrero de 19li.
LUQuJe
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitán general de la. 'Primero. región e In-
terventor civil oC' Gueno. y Marina. y del Protec.
torado en MarrueeOll. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a. cete Ministerio en ¡¡ de diciembre último, pro-
movida por el BaTgento de las tropas del Centro
Electrotécnico y de Comunioo.cion&.l Miguel TraJlero
y R~z,. en 8úpliC?- de destino a. un CueI"pO de la
gWl.l'n1clón de Afnca, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien acceder a. la petición del recurrente, que
pB.'lará. destinado al regimiento mixto de Ingenie-
ros de Ceutn, en vacante de plantilla. que de su
clae existe, Con arreglo a lo dispuesto en la real
ord8IQ circular de 23 ae febrero de 1915 (C. L. nú-
mero 36), en relación con el wpa.t1Bdo 8.0 de la. de
13 de mano de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V, E. po.ra 8U conoci-
mumto y demás efect08' Dioa guarde a V. E. muchoe
añOll. ·Madrid 1.a de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán 8fJDeral de la. primera. región.
Seño~es General en Jefe del Ejército de Espelia. en
Africa. e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olidtado por el
comandante de Ingenier08, en situación de eXCe-
dente en la segunda regiÓn, D. Felil-'6 ~Iartíne~
y Romero, el Rey (<j. D. g.) BC ha servido conce-
derle el pase a situación de reemplazo, con resi-
dcncia en esa rcgión, COn arreglo a Jo preceptuado
en el arto 3.0 do 1'1 rcal orden circular de 12 de
diciembre de 1000 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para BU coooci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. }Iadrid 1.0 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la segunda re;;ión.
Señor Interventor ch-ir de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
,..
SecclOD de Intendencia
DOCUMENTACIUN
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que la. In-
tendencia General Militar pueda tener conximiento
do Ja.o¡ cantidades que se invierten del capítulo ~.o
arto 8.0 de la sección 4.a «Culto v Ol.>l'1t;v, y dci '
capítulo 1.0, arto 3.0 de la sección "12.a, pnr el miil-
mo concepto, del 'Presupuesto vi~elltc, y ;;aber en
cada momento el crédito dispomble, el Rev (que
Dios br¡larue) se ha seryido disponer que -de las
cuentas de cauda les que rin<1.'Ln lo~ hahilitad08 del
Clero reclamandl) los gasto!! de culto v oblata., de
ea.pillill! do ca.'ltillos, fortalew.8 y Jl1ai 1". remitan
un cjempbr a. ~a Intendencia militar de !;L región;
CUY'L dependellcl:l, una vcz tom."lJl'L nota. remitirá. ll;
];L citada Intendencia ¡,{eneral, los ejclD¡;!a1e3 de todo·
el territorio de 811 dcm;Lf(.'¡Lciún.
Do rea.l orden lo digo a. V. E. p;~r:L Sil eonoci-
lIDiento y demás efectos· Dio~ guarde a V. E. muchos
añOll. Madrid 1.0 do febrero de 1\JI 7.
Set1or.•.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
clispüner Ja, remesa de 150 blWlO.8 para. san i t3.rioo,
desde el Parque administrativo de 110111 it;lles al Hos-
pital militar de 7...1.rt!4í0za, siendo los gastos del
transporte. con cargo al capítulo 7.0, arto 3.0 de la.
SecciÓn 4.- del vigente pre3UpUe!lto.
De rea.l orden lQ digo a V. F.. pa.m su conoci-
miento y demás erectos· Dios guarde a. V. E. muchos·
años. lfadrid 1.0 de febrero de 19lí.
'L'uQue
Seño~es Ce.pitla;nes generales de la primera y qui.n¡&
regtones.
Señor Intlerventor civil de Guerra. y :Yarina y del
Protectorado en Ma.rruec08.
--
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer la. remesa. del material que a. contin~i6n
se detalla, desde el Parque 8dmiOlstrativo de boepi-
teJe<¡ al H08pital militar de \'alladolid, siendo 108
gastos del transporte, con cargo al ca'Pítulo 7.11, ar-
tículo 3.0 de la Sección 4.• del vige.te preeupueeh_
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
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miento y demás efectos. Dioll guarde a \". E. muchos
años. Madrid 1.0 de febrero dt· 191i.
L"QUE
Señores Capitanes generales' de la. primera y sépti.
ma. regiones.
Señor Int-erventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorodo -en Jfarruecos.
Material que SI! el/a
Sábanas d<> abajo, pa.ra oficial, 12.
Blusas de opera.ciones, 8.
ServiIJetas grandes, 2.
Cubre-camas po.ra tro-pa, 36.
Fundas de cabezctl ¡nm· tropa., 53.
'Mantas de lana. po.ra tr0'i>'l, 30.
Sáoona.9 para trd¡X1., 57.
Telas de colchón paTa. tropa., 15.
Calzoncillo.s de al<;odón, primera talla, 20.
Calzoncillos de algodÓn, segunda talh, 20.
Too.l~ po.ra tropa., 150.
Servill-etaa pala troJXl, 59.
BIUB3S para enfermeros, 24.
Capot.e8, 21.
PañOli de limpieza, 200.
Bat.aB de dril, 100.
VaB08 de vidrio, figura 313, 60.
Orinales de vidrio, 2.
Jarr08 de loza de 1 litro, figura. 177, 83.
Platos de loza., figura 245, 53.
Tazonea p'e 101.3l, figura. 286, 75.
MartillOll, l.
Cestones paraJ el 'Pan, figura. 104, 3.
Ce.rretilla. de mano, figura 88, l.
Caju Jnl'a brasero, figuJ& 57, 6.
iMeeu de cabecera, figum. 202, 26.
&nquetM individuales, 40.
Eetantell, figllJ'6l 148, l.
iMeeo. de escritorio, figura; 205, 2.
BanoOll p¡.m. jardín, figura. 26, 10.
Parihuelu, figura. 228, 2.
BafiOll de pies, figurai 35, 6.
Termómetr08, figuro. 292, 1.
Camillu paro. oodáveres, figura. 81, 2.
Oeat08 Jnm. ps.pele8, 5.
bcalera. de mano, figUl& 141, 2.
ZaI."..picos, figuI9l 315, l.
Madrid 1.0 de febrero de 1917.-Luque.
•••
SICdII de JllSIIdl , amIaS laenla
)
OONDECORAOIONll:S
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. remi-
tió a. este Ministerio en 17 del mee próximo pasa.-
do, promovida 'Por el eblpitá.n de ese Cuerpo D. Aqui-
lino Gonzále-z. Mañero, en súplica de que se le a.uto-
rice paza usar sobre el uniforme la medaJla de oro
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de la. Cruz Roja. española; y acreditando hallarse
en poeesión de la. misma., el Rey (q. D. g.) ha
tenido. a bien acceder a 1<) solicitadl), con arreglo
a lo dISpuesto en la. rell orden de 26 de septiem•
bre de 1899 (C. L. mílll. 183).
Do rool orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
añ08. Madrid 1.0 de febrero de 1917.
L"QUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
--
JliSTICIA
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida., a e3te
3finisterio, por el vecino dp Vilblpundo (Zamom.),
Sabino Redondo Ibáñez, padre del soldado del ba.-
tallón Cazadores de C:lt.lluña. núm. 1, Gregario Re.
dando MaMi11a, en súplica de que a RU citado hijo
le sirva 'd'e abonl) r~lr:lo cumplir su compromiso,
seis meses de arresto que le fueron impuestos por
el delito de haber tratado de inutiIiu1rse para el
servicio, et Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar
la. petición del interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. p¡.ra su Conxi-
'miento_y demás efectos· Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 1.0 de febrero de 1917.
Señor Capitán general de la séptima región.
••• 2
SIaIOa de lastracclta, ReclatlDlleata
, cama diversos
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallé.nd08C justificado que los in-
dividuOlJ que se relacionan a. continu8d6n. perte-
nec.ientes Il. 1011 rcemplaz08 que ~e indican. están
comprendidos en el 8ort. 284 de la. vigente ley de
, reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha. Bervido dis-
poner que 116 devuelvan n. 108 intere'l8odos 1aJI canti-
dades que ingresn.ron po.ra reducir el tiempo de
BOl'vicio en filas, según ca.rt.&8 de pago eX}>eclidl18
en' las fechas, con loe númor08 y por la.'l TIelega.-
ciones de Hacienda que en In. citada rela.ción se
expresan, como igualmente la. suma que debe Rer
reintegrada, la clUll percibirá el individuo que hi7.0
el depósito o la. persona. autorizada en forma legal,
según previene el art. 470 del reglamento dictado
¡nra. la. ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo 81 V. E. p¡.ra su conoci·
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 1.0 de febrero de 1917.
L"1JQUE
Señores Capita.nes generales de la. primera, tercera,
cuarta. y serlá. regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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Jo~ Alvare~ Imu..•••••. 1913 Trujillo •••••. Ciceres ••.• pceres, 15 ••• 11 febro. 1913 219 Cáceres •.• 1.000
Eugenio Borcha Brisa .••• 19 13 !Valencia .••.• Valencia..•• Ivalencia, 41 •. 17 enero. 19 13 4 1 Valencia .• 1.000
Luis Aguilar Brur.et .•••• 19 13 ldem .•.••.••• Idem •.••••. ldem, 42 ..... 6 febro. 1913 170 Idem •.•••. 500
Vicente Sebastián Vana-
clocha ••.•••.••.•••••• 1913 Pirlet .•....•• Idem •.• ... dem, 43 •.••• 28 enero. 19 13 111 Idem .•.•• 1.000
BíenvenidoCoscoUáRamón 1913 Masanasa ••.•. ldem •.••.•• IIdem ..•.•••. 12 Cebra. 1913 64 Idem ..... 500
El mismo .••.•• ..... .. • • , • 7 agosto 1914 25 Idem ...... 250
El mismo .. ... ......... • • , • 11 idem 1915 2°3 Idem...... 250
Vicente Peris Quiró, •••. 19 13 Valencia ••.• Valencia ••• Valencia, 43 •. 13 Cebro. 1913 143 Idem ....•. 500
Rafael López Martl ..•..• 1913 ~átiva. ; ...... ldem •..•••• látiva. 44 ..•.• 1 ídem. 1913 69 Idem .••••• 500
Andrés Oró Martines •.•• 1916 ¡Barcelona • _•• Barcelona ••• ¡Barcelona, 61 • 18 enero. 1916 40 Barcelona.• 5°0
Juan Ros Felimundi ••••• 1913 Idem .••.•.••• Idem ••••••. ~dem, 62 •.••• 12 febro. 1913 77 Idem •••••• soo
Ramón Soler Bérníz...... 1913 Idem •••.•••• Idem ••.•••• dem •••••••. 12 ídem. 1913 71 Idem .~ ••• 5°0
El mismo .•..•.•.•••..•• , , , • 12 sepbre 191~ '95 ldem •••••• 250
José Cisa BoateJla .••.••. 1913 Premiá de Da\. Barcelona ••. Mataró,64 •• 15 febro. 1913 129 Idem ...... 500
José Codina C6rdoba ••... 1912 Tona •..••.•• Idem .•.•••• IManres., 66 .•• 15 abril . 19 12 28 Idem...... 500
Miguel Planas Vivas ••••. 1913 Salt ••.•..•.•• Gerona.•••. Gerona, 70 .•• 31 enero. 1913 112 Gerona •.• 500
El mismo ••••••...•••••. , • • • 17 aepbre 1913 27 Idem ...... 250Felipe Lumbreras Vera .. 1916 Segoña....... Vizcaya••• _. Durango, 87 •. 20 febro. 191t 21 8 Vizcaya ••. SOO
Madrid 1.0 de febrero de 1917.
DOCUMENTACION
Cirmllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que queden anularlos, por haber su-
frido extravío, los document06 que se expresan en
la. siguiente relación, pertenecientes a. loe indivi.
duos que se indi~n;aprob8in.do, al propio tiempo, que
las autoridades militares hayan dispuesto la erpe.
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dici6n de pases por duplicado a los que pertene-
cen al Ejército, y de certificados de servicios a.
los licenciados absolutos.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 17 de enero de 1917.
Sefk)r .••
ti)
'i='
9
;
~NOlllbrelel_Momurel
JeC.. Que .utOrUaroD 101 documeDtOl utlf..¡.dOl
01&1..
1914 Coronel D. Francisco Llinás Ylcomte. ¡'D. Damián OrdanaMarBreva........... tln.
190 Id • Ernesto de Lara y Id l • Juan González Pas
em.. • L6pez Samaniego em. '1 cual.
19 13 T. cor••• Luis Fontán .•.•... Idem ••• Eduardo Lobregat.
19 12 (dem. • ) Fernando F. Ortufto • •
190 • • • Comte. D. Rafael Guerangll.
Iq l 5 . cor•• D. Félix Benedicto ... Idem •. ) Vicente Aleoher.
19 14 Coronel • Manuel Ródenas •. Idem .• • Juan Mexill.
1912 T. cor..• Luis Fontán ..•.•. Idem ••• Aurelio G. MODle6n
19 12 Capitán.• Alberto Belen~uer.. •
19 15 T. cor .. I Félix Benedicto ..•. ¡comte. D. Vicente Alcoher.
191 Coronel. • Alfonso Góme¡ .•.. Idem .. • Gregario Garda.
19 14 Com te. • Blás RodrIguez •••. Coronel. Carnicero.
Ilagost oll909IIIrlem •• 1 • Francisco Leoné .•. lIdem .• IValls.
4lmayo.
J'eola.
del dOCllmeDCo
ez&raTlado
31 ocbre.
1 agosto
31 ocbre.
31 iulio •
~
f
Ilidem .1191 (dem "1. Julio lbáftl'z •...• IIdem .• IReyero. a
191J r • Carlos de Pruna Me·(C t ¡D. Baldomero Oda te i'
. cor. . lero • . . . • . . . . . .• om e . Soria.
19 11 (dem ... 1 » José Sánchez Garcla.~ICaPitán.1 • José Atienza. ;D
1911 (d m ~. Carlos de Pruna Me- C t ¡. Baldomero Oña te :;e ..• ¡ lero . . . •• ....•• om e.. Soria.
19 13 Comte.. ' • Camilo Ruiz Fornel. Coronel. • Emilio Comendador
I Drlll.31 idem. 19 13 • El mismo. .•.••. ....• • El mismo.31 idem. 19 11 Comte. D. Juan Cordoncillo ... (coronel. D. Fernando Benlte,.
911 TI) FranciscoFernández T ~. I<'rancisco Fernández31 mayo. 1 . cor • Corredor. .. ..• . cor .. ¡ Corredor.
22 febro. 1914 Comte.. ) Antonio Del~ado .
Otaolaurruchi .•• Coronel ) ~alvador Cortils Yu
. . c 1\ . ) Antonio DeltadO9 Jubo.. 1915 orone .• Salvador Corhls Más Comte.. Ot I .
ao aurruc l.
IS\jUnio. 1914 (dem " • Arturo Camilleri .•. (dem •. 1' Rafael Morelló.
:1 mano. 1914 T. cor.,l· José Hermida Alva-'(Idem •.¡)Francisco Lópe,Do-1 rez • . • . • • . . . •• • menech.
1 agosto 1913 Comte. »Eduardo Garela .... CapitAn. I Maximino Sartoner.
• • 19 12 Capitán.• Florencio I..atorre .. Comte. • Eduardo Gareta.
) • 19 11 Corote .• Eduardo Garela .... T. cor. .• FranciscoSampedro
2 ocbre. 1915 T. cor.. • Germán Gil.. . .••. Coronel • Francisco Piesra.
1 nobre. 191 J (dem.. I E:Jfrllsio Seviné .•.. Com.'- •• Ramón CeldA.
26 enero. :912 • El mismo............ ) El mismo. 1_
2S sepbre 1911 Olnte. D. Juan Campos ••.••• Capitán. D. Octavio L. del Cas-I :g
tillo.
31 julio.
1 agosto
30 abril .
8 agosto
1 idem .
21 abril .
8 febro
13 marzo.
1 agosto
1 idem.
:1 enero.
!D1. I M.. lAño
--,,----
CIue
del dOClUDleDCo
utlf..lado
/WMi6II fU • dü
.elaaadre
.OD'"
delpa4re!'roñllala
N.A.TUB4LD4
Pueblo
RO •••••
·
·
·
f
'~Autonlo Barravino Zapata Melilla .... Málaga.... ·que... osefa....... ase sito 2.- rva.2.· .,'
MIguelHernAndezDelgad Almerla ••• Almerla •.• Andr6J•••• Clrmen••••.
Florencio Conejero Tomá Villena.... Alicante.. LorenlO. •. Trinidad •.••'o~ Lledó Pérez........ Alicante ... Idem ..... omú... Rosario .....
Francisco Mira Botella ••. Aspe .•••. Idem •••.• rancisco.. osera •••.••
Pedro Cabrera Femenla . ~nlsa ••• Idem •.••• Pedro.... Cara ..•.•••rO!~ Fernández Berna .•. Cox .•.•.• Idem ••••• Manuel •••• Teresa .•.•
lo.~ Garcfa Baselgas .••.. Torrevieja Idem .•••• Rosero .••• Pilar ••••••~edro Martfnez Guerrero rlhue1a " Idem ••••• ejandro. osda •••••.Vicente Llopis Llopis .•. Benisa •..• {dem ••••• Francisco. Teresa ••••••cs~ Godoy Navarro.... 8enejinar .. Idem •••• ~ ••.••• caquina•..•lfonso GonJález Guerln. Valencia •. Valencia •• Ricardo .•• Purificaci6n.
. Pedro Labarda Jimeño •• VilIar del
Arzobispo. Idem..... ~...... Marla ......Pascual Badla Gil. .•... 'uart de
les Valls .. Idem • ... Utilta Rosa....... iC.-absoluta ..
3.· •\Antonio Parra Gandla •• Hellin... . Albac:ete.. OIqufn Prudencia.. ase situaci6n ••
Pranclsco AJorfnDurang Albacete •• Idem ••••. tumino. Pilar ••••••.
A . P d 'U d' IPenadeSan Id Val .
. ntonlO ove a me Ina. P d em.. ••• «:DtiDa.... ••••.••e ro ....
iF&ix Ricart Sanch{s ••••. 'Enova .••• Valencia... •
Urbano MarUnez elarlan ~asalaves. Idem ••••• • dem •.••••••.•~icolás Carrillo Olu •••. Fortuna •.• Murcia.... ardino. Carmen ••.•• Idem ••••.•••.
MilUel Ten6n Guerrero. Utíel..... Valencia.. uliio .•••• Pueuala.... ase JI•• reserva
Joa6 Rabasco Belmonte. rlhuela •• Ancante•.• Fracisco•.• Eulalia •••. • ase y cert. sola
A 1F F lEsparracal u • I ... A t' r.:: n' 't dnge ranco ranco.... d L ...urCla.... rto Ome. n oma •••• c. lml a a •.e orca.•
\
D.nernardocolomerVidll Canals ••.• Valencia.. am6n.,. Cara ...••.• Idem •••.•••••
4.·.. FrancllCo Prado Bóveda. Villalvite. Lugo ~~~~.i: Desconocida.IPase I.a reserva:
~allln LaDea Cascante.... anguas Soria ulgencio.. uana....... aseexceptlUdo'atur:lÍno Ojiel Garela •• rla Idem...... antale6n. Pelra....... dem •••...•..•Francisco Ortega Dfez... Taeancón. Idem ...... Francisco. MIIÚ (d excluIdo ...5.1 • "'anueIUrrizalquiGoya. amplona .. Navarra.. enlncio.. uana ~. Lic. ilimitada .. elicluoElcanoUrricelgu Idem...... Idem ..... usto ...... Escolbtica.. ase exceodentcAngel Natral Pascual ••.• Lumbier •• (dem ..•.• uan... " Maña....... dem •••••.••.•JulloExtremaduraDalrna oaa •• Zaragoza. n •••• Carmeo •••• d. redimido ••.I
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Felipe Francisco P~rez D. Fernando Sán·chez.
Budrfa ••.••••••.••... Quinto •••. Sebastiáa Eacal'Dlci6D. Pase excluido •. 1 agosto 19 11 T. cor •. Comte.. D. Eusebio Senr•.
Cayo Ballorrl Gotor •.••. Mall~n •••• Luc:iar.o ••• ~-u.na•.••.•• d. redimido ••• · ) • Comte. , Juan Campos •..•• Capitán. • Octavio L. del Cas-tillo.
Mariano Coatl.n AriIJa. • Uncastillo.. FroUiD ..•• Dominica .• d. exceptu.do. • • 1912 fr. cor .• • Salvador Heredia .• Com.'· • Juan Campos.
M.riano Malón P~rel ... ldem ..•.• Ub.ldo •••• Eulali••••• dem redimido . ) ) 19 11 Comte.• • Juan Campos ••••.• Capitán
, , Octavio L. del Cas-
• tilla,
ltlf.. Alcal' Fuentes •... Azuara ..•• Tomb •••• Visitación •• d. exceptuado. • • • tr.cor .• • Fernando Sánchel ..
Com te. • Juan Campos.
Eloy Marcos Grad. . .... ldem .••••. Simón •••.• U_osela ...... dem excedente. • ) • » El mismo •..•...•...•
ldem •. » Eusebio Senra.
SUveetre Guca Aznar •.. Paniza ••.. Marco •••• Antoni•.•.. ldemexceptuado • • ) tr.cor .. D. Francisco Javier •.• [dem . • José Roger.
Coeme Alnar Pardo .•.•. Borja ••.•. M.ri.no •• Clemnltina . Idem ..•.•••. , » » • Com.te . • Juan Cllmpos .•.... Capilán. • Octavio L. del Cas-tillo.
Ludo Grada Pea. ...... Grisén •••• N.rciso .•• Marl•••.•••• dem excedente. » • • ) El mismo .•••.•..•. •
El mismo.
~redo &mal Tisné.... Bárboles •• Antonio •.• :'elfin•••.• (dem ••••••.•.. • • ) T. cor . D. Francisco JRvier .•. Com.
te
. D. jo)sé Roger.
tuArmengolArmengol Frélcanos. Pablo ..... M.riaD•••.. ldemexceptuadc » • • Com.te . • Juan Campos •.••..
Capitán. El mismo.
~an Salll Gonzálel ..... Bárboles •. orge ••••• Petra ....... ldemcODdidonal • » • T. cor .. • Francisco Javier. .
Comte. El mismo.
re,orfo Félix Aranda Ji- Gal1ur •.•. rnburcio •• VU'giDia .•• (dem excedente. • Ir:omte.. • Juan Campos •••... Capitán.
D. Octavio L. del Cas-
,&~:~~&¡~~~i¡c~;~~;~
» » tillo.
Uncastillo. ~mú .... Jo~........ ldemexceptuadc • ) • T. cor .. • Salvador Hercdia ., Cornte.. • Juan Campos.
yetano Aregultarauta. Idem •.••• ntiago .. Ra ael...... dem •••••..... » • • • El mismo ....•...... •
El mismo.
~arl.Do GuInda alaeln. Idem •.••. Pedro .•.•• Gregoria .••. dem •...•••••. » • • • El mismo ••..••.•...• »
El mismo.
abU Navarro Ezquerra . ldem •••.• ~st~...... M.rl~ •.•••• dem ••.•.•..• • ) • • El mismo ••.••..•... •
El mismo.
'VlceDte Claver.. Arregui ldem •••.. ~ragoz••• anIDo •• Fulgeocia •• Idem excedente. 1 sepbre 19 111 Icom.'- .
D. Juan Campos .•.... Capitán. D. Octavio l.. del Cas-
..
tillo.
~nl(acio Marco Lorente. ~rcajo ..•• IBonU.cio •. Maria ..•.•• Irdemexceptuado 1 agost o 19 12 T. cor .• • FernRndo Sampedro Comte. • José Roger.
p}luel Lópel Monllfilán ncastillo • t~tricio .•• Narcisa ••••• dem redimido . 29 sebre. 19 11
ucual Ferdndel irapo fdem ..... &meSo ••• Esperanu •• Idemexceptuado 1 agosto »
ullin AZDares liménez .• Idem ..... ~:vador •• Sixt•••••••. dem excedente. 1 sepbre •
naceado Eateban Martln Idem ..... Ivador. Sixta ....... ldemexceptuado 1 agosto •
PantaleónCortésEz~uerra ldem ..... LuciIDO ••• Pascuala •••• Id:m •.••••••. ) • •
VIctoriano Cllans ~rez . ldem ••••• M.Duf"I .••. Demetria ••• Idem •••••••• • • •
Antonio Lafuente Milrl-
110 •••••••••• • ••.. Idem ••..• Antonio ••. Martin•..•• ldem .•••••••.. ) » • Comte.. » Juan Campos .•.•. Capitán.
• Octavio L. DeI Cas-
Ftllx L..U1a Abadla ••.•. Idem .••.. Alberto .•• Rosa o •••••• dem.......... » » )
tillo.
Pedro Jarante Garc~s.... ldem •••.• M.riaDo ••• Gregoria •••• dem excedente. • • •
Santoa Graci.Pei'la ••... 14em ••••• ADdr6l•.•• Marla....... dem .......... » • •
Félil: Cortina Frey•.•... ldem .•••. Jos~ ..... Nicol.sa •••• dem •••••.••. • • •
Franclaco Capde villa
Guinda ••••.....•.... ldem •••.• TolDÚ •••• Josefa •.••.• ~':.:::::':: j ) • •Clenlente P6rel Mortana. ldem •••• Jerónimo •• Petra ••••••. • • •
A~alldrQ AI6n Lópea •• Idem .•••• MareeliDo BienveDlda•. dem .••.•••• , • • •
F 1t Abadla Morlana· . . ldem .•••• MariaDo ••. Oami.Da•••• Idemexceptuad • • 1912 T. cor .• » Salvador Heredia .
Comte.. • Juan Campos.
Rafael AlegrIa Monforte • La Zaida •• J;si....... Marf•.•••••• ldem exclufdo •. • • 19 11 ldem .• » Fernando Sánchez.. Idem . • Eusebio Senra.
Lorenlo Montero Royo .. ¡VilJaj6n •.• omú •••• [oser....... ~dem excedeDte • ocbre. • ldem .. • Francisco Javier .•. ldem ••
» Jos~ Roger.
Manuel Pardos Rodrilo .. dem .•.••• M.nuel •••• Dorotea ••.• Idem excluIdo .. ) agosto • » El mismo •••.••.•... »
El mismo.
Sneriano Sanl Lópes... Mainar •••• ,Mariano ••. Felipa ••-•••• ~dem ., •••••••• ) » • I •
¡El mismo ••....••.. • El mismo.
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Nombrn
• Enrique de Col...
s Vida) San•.
• Ed uudo AriAS.
• José Otegui.
• :Enrique G6mel.
• Daniel Jurado.
elalu
• IEl mismo.
s El mismo.
Coronf'l D. Mariano Briones.
Nombres
Jet.. que autorl..ron 101 dooumenlol extrnladOl
El mismo. . . •. • • . •• . ldem. • José Roger.
El mismo •••.•..• •• • El mismo.
D. Juan Campos •.•••. Capitán. O OctavioL.de1Castillo
El mismo. • • . . . . . . . . . I El mismo.
D. Pedro Abad ...••.• Comte . D. I'('dro Abad.
• Francisco Javier •.. Idem •. • José Roger.
) José M.s .•.•.••.. Coronel I Manuel de Miguel.
s Alberto Valls .•.... ldem .. • Frandslo Lópe•.
'9' IIIT. coro D. Fernando SJ.nchez . Comte.• O. Eusehio Senra.
191J ldem ... • Frandsco Javier •.• ldem ., ) ¿osé ROfer.
• Comle. ) 1.lan Campos ...• Capitán. • ctavio .delCastillo
• IT. cor .. • Fernando Sánch~z.. Comte. • Eusebio Senra.
1912
1
Idem ... I Salvador Heredia .. Idem .. s Juan Campos.
• 'dem .. • Fernando Siínchez. Idem .. • Eus~bio Senra.
• "ld~m •.. • Salvador Hercdia ., Idem .. I Juan Campo~.
s ~Idem .•• • Fernando S.'\nchez . Comte.. I Eusebio S~nrl.
I • Kl mismo .•.••.••.••.
-
El mismo.
• I El mismo ..•....•.... • El mismo.
-
T. cor .. D. SHlvador lIercdia . Comte. O. Juan Campos.
I • El mismo .•.•....••. • El mismo.
• T. cor .. D. Fernando Sánchez . Comte.. D. Eusebio Senra.
19 t1 • El mismo ....•....•.• s El mismo.
• T. cor .. D. Francisco Javier ••. Comte.. O. José Roger.
s • El mismo .•..••••••. • El mismo.
·t· El mismo .•...•.•.•.. s El mismo.• s El mismo ...••....... I El mismo.s T.cor •. D. Fernando Sánchez . Comte. D. Eusebio Senra.
I • El mismo .•••....••. • El mismo. \
• . cor .. D. Francisco Javier ... Comte. D. José L6pea.
191211 • El mismo •.••••.•...•
1911 Comte. D. Pascual Gracia •••.
1914 hlem •.• TomAs Mora •.....•
191~~oronel I Juan Sigler)...•..•• Comte..
1911 omte I Cristóhal Marin •..• Capitán.
1909 Corone) • Dimas Marllne.... Com.&e.
1910 • El mismo .•.•.•.•.... ldem ..
1911 .cor .. D. Francisco Fernández •
1905 Coronel • Dimas l\IarUn~z •••• T. cor .•
¡I~o~"
-IT. coro
• ldem .••
190 4
1
Comte..
191' Idem •..
___ 1__ 11 ' - --- 1----1----------
l'eClha
del dooumeDIo
extrnl&do
1 agosto
1 idem.
• •
) •
) •
• s
•
)
• •
• s
• •
• •
• )
) I
• •
• •
• s
• •
• )
) s
s •
• s
• •
• •
) s
• •
• •
• •20cbre
30 sepbre
31lenero.
3°lsepbre
2 ídem.
1 mal'%o.
1 agosto
2' enero.
28 marao.
S ocbre.
26 nobre.
inla I Mel I Ailo 11 ClOlfl
CIue
dd dOODmeDIo
ezlrnlado
dem ..
Idem .••..•••••
Idem •••....•.
Idem •••••.•.•
(d. redimido ..•.
Id. exceptuado.
Id. excedente.
Idem ••••••.••.
.........
1'0....
de1]*1N
Pedro .•••• IMargarita •.. lIldem .•.•••.••.
Eusebio I':elet'üo'••..mdem .
HipcSlito •. ,",Concepción .llldem .•.•....•.
,Pablo ..... IBernarda ••• IIdem ••.•••••..
Saturnino •IJosefa ••.... I~.d. redimido .•.
Frandsco ./Marla •••••. ~paseexcePtuadC;
Jo~....... Marla ....... Id. redimido ..
Roque .••• TomUII ••..• (d, exceptuado.
Santiago •• ,Maria •••..• , dem ..•.••••..
Guillermo. Josefa •••••• Idem.. • •••.•.
ProYlDcla
lU.TUJU.L_S.l
Pueblo
NOKBu:8f
Greeorio Arrueyo Bellido AlCorque ••
Vicente Romo Mano•... Villador •..
Francisco Tejero Aranda. Borja .....•
Fnocilco Casaoa Dueilas. Letera ••••
Pueual Bermejo Ancl80 Borja ••..•
Pablo Corral Gracia .•••. Puebla de
Alfinden.
FrancilCo easamayor Ber-
eea Long!s .
Pedro Glac!a Pueyo •••.. Puebla de
Alfinden.~o~ Salvador Blllco •• .• Idem .••.
~er6nimo Lapuerta Pala-
clOI .. oda...... Ramón .. Fn:las.c. IBdem ..
Peciro Sallcbo Gil. • .• •. Pradilla... _, .••••• Grqoria .
Bonifaclo R.omAn Caccas. Idem .•••. afael •••• Pilar ••••...
Ml¡uel Lahoa Laguardia. Lctur. -... aragoza rtolomi. Bárbara .•.•.
VaTentfn Yerra.. Corralea aceltn..... •. añano••• Maria ..••..•
'eauo Tejero Lópea •••. Coauenda . ermln ••• Marla ••••••.
a (BaldomeroSerranoSerrano Idem..... aselmo •• Pla •••••••..
••• ~toaloXateban Lavilla. lbdes..... ascual •.. Maria ••.•...
Ibrcelino R.uia Aranda •. Idem...... iguel ...• Fulgencia ••.
»lmón Bolea Vicente ••.. Villanu'cva
de Gállego omú •••• Franc:isca •• '1IId. exceptuado.
. IIIUo Ur~ Aparicio. .• Idem~...... oaqwn .•• Micada..... (dem • . •••••
AneeJ Gaaca Lara. • . • • .• Embid de
Arila ....
Aurello Guerrero Serran Villanu e va
de Giloca Manuel ••.• Ced1i.a ••.... Id. excedente ••
Bonitaclo Jimeno Sauca •• Idem...... Gregorio • 19aada •.... d. exceptuado.
Nemeslo Carela Samper. Remolinos. Miguel .• " Sixbl....... Id. redimido ••.
Juan Gati Ponil •••••••• Idem. •••• Gregorio •• lsa~l ••• . .. Id. excedente ..
SantiaJo lbáilea Lanea. .• Idem...... Desiderio. Pascuala.... Idem ••••••••••
Leonclo Jelver Púea ••.• Bclmonte • Sanüa¡e •• Fnodsca ••• d. redimido •..
Enrique ílonr~l. • . . • • . . yerbe •••. Huesca .,. Ricardo ••• CaI'lDeD.:... ert.o solterla ••
Mlnuel Sincbel Gardel.. 'forres... Teruel.... lo~ Marlina... . Pase recluta '"
Antonio ~o~r Borals ••• Gairin••••• Huesca .• Antonio .•• Isabel •••.•. (d. redimido me·
tilico .•.••••.•
Pedro Ribera Yerdndez. raus Idem P~dro Ramona Idem .
Iamaelllnardo LanCIY •• Zaragoza •. Zaraeoza •. uan •••••• Faustina... Idem 2.& na.•.•
Benito GACeta Dle:... •. u~rmeces Burgos••.. Pablo •••• Justa ••••••. Id. 2.& ídem yL cert.o solterfa .
~alCllio Otua••....•... Vitoria •••• Alua.... • • Idem rva. 'activa
6 • mauuel CeUa GonÚlel .•. Larrebilla . Santander. Alfonso •• Matilde ..... ldem situación.
... DtODlo DlII Gooúlea .• Al~ida .•.• (dem ••••• Antonio ••• Dolores••••• ldem •.•••••••
Joa~ Lucio Mediavilla .•• Torrelavega Idem •••• ndido ••. Pilar Mem.••.•.•••.
JulUnGutl~rrezFerntndezGuriezo .•• Idem ..•••• Juli.lu •.•.• P-'lomena ••• Idem.•••.••••.
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Nombrel
a German de Castro.
a Luis Arguijo.
~ RoCael Cantón.
Se ignora.~
Cl..e.Nombre.
vera ••••••••.••.
Jere. que au'orlsaron lo. elooumel1to. ez&raYla401
El mismo. . . • . • . • • • • • ~ El mismo.
D. nenito Márqul.'z ... Com ,JI! D. Valentln Melgar.
~ Dimas Martfnez ..•• T. cor••• Daniel Jurado.
» Luis Cubero .•••.•. Comte.. ~ Enrique GÓmez.
) Miguel Primo de Ri-
Se ig~ora : .~
Clue.
_, 1-1--------
» 1I1dem ••• 1a ValerianoHernándo.
1905IlCoronellD. Dimas MarHnel .... IT. coro .ID. Daniel Jurado.
190 5I •19111T. cor ..
1 ~oronel
1912 r. cor .
190 arone!.
19 14 T. cor.. • Mateo Morante .•.• Coronel t Waldo Calero.
1908 Comte. • Manuel Vidal...... a • Enrique Carlos.
1910 • El mismo. •... .•. ...• a El mismo.
190$ Capitán. ) EmiliodeEchevarrla » El mismo.
1909
1
Comte. • Manuel Vidal. .•... ~ El mismo.
J 908 • El mismo. • . . • . • . . . . . a El mismo.
191:.l r. cor .• José Moragues .•••..•. Coror.el D. josé de Nouvilas.
19 15 Corrte . Juan Roca............ • El mismo.
1915 • El mismo ....••... ,. • ) El mismo.
1910 Comte . Pedro MUlln .•.••.. T:cor. D. Pablo Espejo.
19 15 Idem ••• Aurelio Aguilar •..•.. Corunel t Waldo Calero.
191 I Idem.. red ro Mllrtlll . . . • . . . . • • El mismo.
191 ldem .. Pablo del Amo ....•.. Coronel D. Rafael Jaume.
191 • El mismo..... ...•.. ~ El mismo.
19 11 ~ El mismo............ ~ El mismo.
19 14 T. cor •. Joaquln Aguirre .•.••. Comte. D. Mariano Galbany.
19 11 Coronel Manuel Rui& Adame .. ldem •. 'JuaD Montañ6s Fran-
co.
a
,/mllCzo'119 14I
',·Idem ..• ,. Gabriel Pérez .•..•. /Coronel/D. Rafael Huerta. I Q.
1 nobre. 1907 Idem... »Francisco Válquez. • • Pedro Calderón de lt
la Barca.
301 d icbre1190711T. cor. '1" MIguel Aranda ..••• , •
1 agosto 1908 Comt~.. »Eduanlo Hurtado .. T. cor .
14Ienero.!1913I1Idem ... ID.Juan Montero y
Montero •.•.•..• lldem .. 1• Pablo Padilla Trillo I t:::l
1 •
1 a
JO enero.
:.l8 agosto
31 julio.
28 febro .
1 agosto
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem .
1 idem.
1 idem
1 idem.
1 idem.
1 idem.
I nl'bre.
:.l:.l dibre.
1 agosto
:.l4 Cebro .
1<4 sebre.
Dial Me. 1 Año
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EmUl. M.n.te "'.tl1l••• "'.t........ So.tedo' '~:b;O .• G.briela.... ..e ,"u.ción. 11 ,.
Donato BlaDco Palomera. • Crus de
Be&aDa • ldem...... \lel ••• Ba1bina . ... •• Idem.•••••.••
Lui. Mau Pedra a .••••• antoila ..• Idem ••••• » Ana •• , . . . .• dem.•.....•••
6 (Euaebio Hierro rópel Ide~..... ldem Martfn Justa: ••..... (dem ..
lBernardlno Cobo Herrer~ anUb'i'Iel. Idern ••••• M.Duel " Y.UStiD..... dem.•••••••• ·
Esteban Sies Sendtrol.. irabellosa Alau..... rancisco. 1.oreoll..... Uc. absoluta....
·,EuaebioUrruUcoecheaLe- Arrigorria-(VilCl1a ••• "mIDO.:. Vicenta .•.. 'Ilcert.o solterfa •.
. ::llP':~~~~~~~~'M'¡rti~~~j'~~b~~~~: Teruel.... atoDio••• Pocnlla •••• !Pase situación •.
Benemérito NarUnesSan .
• toa Madrid Madrid MaDuel Fraocisc. • 11 a
, ... LaureaaoFernindesCria
do................... nedo •••• Oviedo .•. FraDcisco . liada .•...•• p~ l.· rv••• ,
Joa6 Santoa Bermddes ••. Alc:amce. •• Zamor. ••• ntonio... » (d. situaci6n •.•.
I
Pedro Jo.6 Mallutl Alsa- L
. nora IFelaflitll: ••• Baleares •• MiCUe1 .••• M.¡;dllena. d. 2.1 rva •••.•
Mateo FlexlI Melet •• ••• Palma..... ldern ••••• teo ••• , M.gdaleoe •. Id. exeDto .•••.
~D Torrea Roig. .•••• Idem...... Idem •.••• Juan...... Margarita... dem •.••.••••.
~ull1ermoMir Llinú •.• Idem. • •• •• tdem ••••• ipel • ••• FraDcisCl... Idern ••••.••..
)amUn Oliver AlberU ••• L1uchmayor Idem •.•.• aOOel ••. Juana Ana... Idem ..••••••.•
~II8UD Juan Garl. ••••.• Idem •••.. Idem ••••. otonio ••. lusoa M ••. d' esc. cupo ..
..1 lBartOlom6 Roselló P.lou Budola .••• Idem •.•• ·guel •••• Margarita ... Id. J.- situación
ti, .Pedro. Miguel Arbona •.•• Marsella .•• Francia... . iin Marta ..•.... (d. de caja ••..
; FrancllCe M.yol Vlcens • Soller.... Baleares... .une aria....... dem....... •.
• os6 Domingo CiCre •••.. Pollen..... Idem .•••• uan .•.•• MIrl•....... d. exceptuado.
: imóo Antlgues Sureda.. San Juan .. (dem im6n Fnnc.- ADa. Idem .
· Miguel GomLs 8auaa Idem Idem Dan Antonia .. , dem .
: Lorenzo Ponl Vlcent •• •. Mahón , ..• Idem •.•• edro. •• • Magdalena.. d. exc. cupo .•.
· S.turninoDerech4sBene D Luis •• Idem ••••. edro .•..• M.rgarita .•. Id. redimido •• ,
Pedro Taltabul1 Mota .••. MahóD •••. Idem • . • • • ntoDio. Antonia. . •• d. condicional
CUI.íAtanaslo Ramol Ramos. Lagunl ..•• Canarias.. atlu •••. Dominga ••.. Id J.a reserva .
rlu.lJuanJim6nu Medlna AgaeU Idem butW1 art dem ..
&111•. 1Mariano Jim6Del Blojeras. Madrid Madrid le:tor.. aana. .. .. .. '¡c. absoluta po
~., . indtil .•.•••.•.
JI 'Luis Talle~C?Moreno •••• M6rida •••• Badajoa • 'flD ,Antonia •• ·ILiC. absoluta"l .~I >.Manuel PtnS Robles •... Fermoselle. Zamora ... uan Tomasa..... Idem ••.•.•.•• 'tSe Ignora ......
1 .. \Juan Adamur P6rel ••..• Montalhan. C6rdoba .. ntonlo.• Rafaela .•••. dem •.•••••••• , 1í .:!-J 'f'ranciscoFernhdez ROla P.deCaIlI1. Sevilla.... ntooio .•. liarla...... dem........ 2 julio .• 187 omte.. D. N1c?láscarrerasGu-1 I
. bcrrez •••••••••• • •J. · Ifj
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INUTILES
Excmo. Sr.: En vista de bs expedienfe9 que V. E.
remitió a. este :Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiles parn. el servicio militar los
individu08 relacionado!! a continuaciún, el Rey (que
Di08 guarde), de acuerdo Con lo expuesto }Xlr la
Junta facultativa de Sanidad ~lilitar, se ha ser·
vido di!!p0ner que se sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad a persona ni corporación a.l~un;}.
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
''miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de febrero de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes g-eneralcs de la primera, segun-
da, tercera, cuarta y sexta regiones.
ReÚlción que se ciúz
PRDfERA REGlON
Rosendo Sedages García.
SEGUNDA REGIO~
Manuel Gallardo Ruiz.
TERCERA REG ION
Ramón Sánchez Rosa.
Sebnstián Guillén Nava.rro.
CUARTA REGION
Francisco Salvador Simó.
SEXTA REGlON
~raximino Berrotarán Pérez.
J ulián López Resines.
!Madrid 1.0 de febrero de 1917.-Luque.
DISPOSICIONES
de l. Sublecret.fa y Seccione. de eMe MlnlIterfo
y de J. Dependendal centrllel
lledDI de IDSlrDcdDD. RIdIlaJllIIItI
, ClIrDDS divinos
LIOENOIAB
En villfu de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Luis Sánchez Cantón! y del cer-
tificado facultativo glle acom¡alla, de oraen del Ex·
celentíllimo Sedor Minilltro de la. Guerra lIe le con·
c:*lden d08 DleIIell de licencia por enfermo para Si·
lleda (Pontevedta), debiendo contarle a ps,rtir del
día. 8 die enero pr6ximo pa.BB.do.
Di08 guarde a. V. S. muchoe años. Madrid 1,0 de
febrero de 1917·
a Jefe 4e la e-i6D,
Joú MIV14 Erlllld~
Síedor Director de la Academia. de Artillería-
Excmos. Señores Capitanes gellemles de la 'primera
y oétava. regiones.
En vista de la instancia promovida. por el alumno
de esa Aoodemia D. Pedro Sañudo Madrazo, y del cero
tificado facultativo. ~ue acom¡:$l.ii.a., de orden del Ex-
aelentísimo Señor Mmistro de la Guerra Be ~ con-
<Bien dos meses de licencia por enfermo para Vi-
borla, 'debiendo contarse a. pa.rtir de la fecha. en que
se ausente de la. Aca.deoIJlia..
Dios guarde a V. S. much05 años. Madrid 1.0 de
febrero de 1917·
Ellefe dela Beeel6D.
ID. MtvI. bad.s
.Señor Director de· la Academia. de Ini'antería;
Excmoe. Señor~ Ce.pitw:.es genet1t.les de las primera.
y fI!lxta regiQDes.
© Ministerio de Defensa
En vista de la instancia. promovidll. por el alumno
di& esa. Academia. D· Manuel Peñarredonda Samanie-
go, y del certifioo.do ~ultativo que &Compaña, de
orden del Excmo- Señor Ministro de la Guerra se
le conceden quince día.tl de licencia por enfermo para
IAlranju-ez, debiendo contarse a partir de la fecha
en <¡.ue se ausentó de la Academia-
DIOs guarde 3i V. S. muchos ailos. Madrid 1.0 de
febrero de 1917.
El Jefe de la IleeclÓD.
¡osi MarIa F.Jand~
Señor Director de la Academia. de Infantería.-
Excmo· señor Capitán general de la primera región.
•••
COnseJa SDDnma de Guerra , lIarlDa
PA.GA.S DETOOAS
Excmo. Sr.: Por la Pre.~idencia de este Consejo
Surpemo se dice, Con esta fecha, al Excmo. Señor
Intendente ~eneral militar, lo sig-uiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul.
tadC!l <Jue le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
y s~un acuerdo de 26 del mes actual, ha de·
clarado con derecho a las do!! ~ de tocas que
le corresponden 'por el regL'lmento del Montepío Mi-
litar, a D.a Sofía Fernández Pérez, en concepto de
viuda del segundo teniente de Infantería (E. R.),
retirado, don Jacinto Sánche~ Eoli, imJl?rle de
292,50 pesetas, dU'plo de las 146,25 que de haber
de retiro mensual percibía su marido cuadtlo falleció;
dichaB plg38 se abonarán a la interesada una sola
vez y por la Intendencia militar de la. primera. re-
gión, que es por donde cobraba sus haberes el
causante.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. ¡:nra su conocimiento "Y efectos
ccn!li~uientes. Dioe guarde a Y. E. muchos años.
1tfadnd 31 de enero de 1917.
Por .1 GeDeralllecretarlo,
&",/1" tú Sollo
Excm08. Sei'iores Q¡.pitAn generaJ de la primera re·
gión y Gobernador militar de Madrid.
••
DlrlCdaD lueral de cnlDeras
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las Condiciones preveni.
das pIIJ'8o servir en este Inetituto los individuos que
lo tenían solicitado y fi~ en la· siguiente re-
ladón, que principia. con Bartolomé Ríos VilJena
y termina con Angel Mo,:rtínez Fernández, he acor-
dado concederles ingreso en el mismo con destino
a las Comandancias que a. cada. UnO se le señaJa.;
debiendo tener presente los jems de los re~tivos
Cuerp08, po.m. loe efectos de alta. y baja., fo man-
dado en real o~ de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
o mero 34).
Dios guarde 3i V. E. muchoe ailos. Madrid 31 de
enero de 1917.
Bl Dtreetor GeDen1,
MzPlI.
Excmos. Señores Cepitanell generales de las regia-
nes y Comandantes generales de Centa, l&ache
y Melilla.
Cuerpclla que penenecea
oS de febrero de 1911
R,ItId6" qu u el,.
ClaM. NOMBRES
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ComaDdaDeIu
aqu••OIld~~
Reg. Inf.a del Rey, 1 ••••••••••••••••• ~Cabo •• • • . •• Bartol.om~ R¡o~ ViIlena. • • . • • • . • . •. Barcelona.~Otro ., .•.. , FrancIsco Castillo Tornero •.••.•.• Idem.
tdem id. Asturiu, 3I . • • . • • • • . • • . •• • .10tro ••.•.•• Donato Galindo de la Llave •••..• ' Idem.
Idem id. 'León, 38 •••.••.•• : •.••.•. .\Otro •••...• Manuel Martln Sánchez .••...••.•. Tarragona.
lOtro ••.•..• Manuel Moreno Guerrero •• , .••.••• Idem.
rdem id. Covadonga, 40 "10tro ....••• Leocadio Santos Ruiz •..••.•••••. Barcelona.
Idem id. Gravelinas, 41 ••••••..•.••• Sargento •••• Jos~M.- Vargas Chamorro .....•.• Tarragooa.
rimera . Ide 'd Vad Ras 50 \Cab<) •..•... Antonio Prieto MarUn ••.••. o....• Barcelona.
mi, , ..••..•..••. " . '~Otro •..• , • o Juan Navarro Gallego •.•. " •.. , o.• Tarragona.
Idem Húsares Pav!a, :.10.0 Cab.- ••.•. o' Sargento ... Carlos Montejano Jim~ne:r; •.••.•... Idem.
Idem Caz. Villarrobledo, :.13.0 de Cabo-. Cabo .•....• Francisco Castaño González ••••..• Málaga.
2.0 reg. montado Arto-•••. '" ••. o•••.. Otro •..•. ,. Alipio Vázquez Pérez ..••... , ..••• Tarragona.
10.0 idem id .••.•••••••.•..••••.••. Otro ••.•••• Francisco Martinez EscamilJa ..•... Mem.
Reg. Ingenieros Ferrocarriles ••••••••• Stlld'ldo ..•. Enrique Corchado Lobo .•...••... Málaga.
Idem Inf.- Reina, 2 ••••••••••••••••• Cabo .••.••• Juan Garda Castillo ........•..• o,, Tarragooa.
tdem id Córdoba, 10 .,. , •••••.••••• \Otro •..••• José Ma!donado Gonz.ález••.•.•.•.. Idem.)Otro •.•..•• Rafael Jlmél1ez Bermudez•••.••.•.• Idem.
egunda. Ldem id Borbón, 17 .•.•••• · ••• · .• ••• ./Otro ••.•.• Salomón Osuna RepuUo ••.••.•. , •. Idem:
Idem id. Granada,34 Otro Paulino Amor Poveda Ldem.
Id 'd Pav!a 8 ¡Otro Félix Villar MilJán o..•. Cádiz.
em 1 • ,4.···.·············· Soldadc •••• José Fuentes Montaño ••• : .•.•.••• Idem.
Idem Cu. Alfonso xn, :u.o Cab.a •..• 'ICabo ., ••••. Aotonio Vallejo Salazar ..••..••••. Tarragona.
lId 1 f a de la P . cesa j Otro •..•.• , Rafael Crespo López .••.•.•••.•.•• Idem.em o. nn, 4 •••••• o••. ¡Soldado •••. Miguel Ibars Pineda . . • . • • . . . • • • •. Cádiz.. Id'd Se 'Ua \Sargento •••. D. Ginés Moreno Paredes ..••••.•• Murcia.em l. YI 33· · ••• .. •• •¡Corneta •••• Ricardo Carrillo Salinas Valencia.Idem id. Tetuin, 45 •••.••••••••.••••• ,Cabo .•.•••• Bi~nvenidoAguilar Blasco ••...••.• Tarragona.Tercera. Idem id. Espada, .6 ...•..•......••.•. Soldado ••. Aniceto Boada Zapata ••...•••••••. Valencia.
/¡
d 'd Otumba 9 \Cabo •.•••.. Francisco Monfort Bel1uintt ••... " Castellón.
em 1 • .4 •••.•••••••••••. ¡Soldado .••• Joaé Beltrin Monferrer ••••••.•••.• Idem.
Idem id. Viscaya, 51 •.••....•.• ; ••••• \Cabo ••..••. Francisco Pér~z Santainarla. •• •• .• Tarragona.
Bón. 2.· rva. Alcoy, 49 Soldado •••• Miguel Such Cano .••••••.....•••• Valencia.
Com." Art.a de Cartagena ••••••••.••• Corneta ••.• Miguel He,1a Garda •••.••.••.••• , Tarragona.
\" I C.Ve'aara 57 ¡Cabo .•••.• L~ón RoaJuirel Castellón.
,,,ego 11. r.. , •••••••••••••••• ?Otro ••••••• Manuel Macias Alamo .•••.••.•.•.• Idem.
Cuarta ••. íBón. Caz. Barcelona, 3 •.•••.•.•.••••• 1Corneta ..•• Ceferino Sinchez Biesa ••••...••.•• Tarralona.
(Reg. Ora,. Numanca, 11.· Cab.a. .. Cabo Venancio Dies Lópes Caatellón.
Quinta ... ¡Reg • In!. Am~ca, 14 ••••••••••••••• Otro ••••••• Luc.. Fernindez Rubio ••••••••••• Navarra.
Ide 'd Valencia 23 ~Corneta •••• Cecllio Montero Montero •••••••••• [dem.
Sexta • J mI. " 'lSoldado Pablo "lIJoria Velaaco Idem.
lIdem Id. Garellano, 43 ICabo Venanclo Francia RodtfiUez Idem.
Id id 1 abel II 32 ~Soldado •.•. Jo~ Alvarez Martlnez Idem.em •• , ••••••••••••••••. ?Otro .•••••. Manuel de la Debe.a MarUn ••••• " Idem.
\
Corneta .••• Fernando Areonada Rulfern'ndes •• Milaga.
Soldldo. • • •• Pedro de la Concepción Garcta •• ,. Idem.S~pt1m•. Idem id. Toledo, 35 •••••.••••••••••• Otro ••••••. Ramón Silva Lópel •.•••••••.••.•• Navarra.
Otro •.•.•• , Santbgo Rom'n Campoll •••••••••. Idem.
Idem de Funealo, S.o Cab.·, ••• ~ •••••• Trompeta •.• Vfctor M~nde% Alvarez •••.•••••••• M'lall.
Idem Cal. Albuera, 16.0 Cab.a ••••••••• Cabo ••.•••. Aurelíano Man.iIla Alonso ••••••.• Tanagonl.
Oc Idem lnt.a Zar.goJa, u ...••••••..•..• Otro ••••••• Pelegdn Capón Roses .•••••••••••• Navarra.
tava •• Idem id. ~urcla, 37 •••••••••••••••••• Corneta •••• C&ar Saleado Rodrlguez ••.••••••• Idem.
a 1 lldem id. Inca, 62. , • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo •••••.• Alfredo Cornejo Gregario •••••••. , Mallorca.
a eares • Idem id. Mahón, 63.................. Otro ••••••• Alfredo Arias Rio .•.•••••••.••••• Idem.
ldem id. Ceuta, 60 Sold.do •••• Francisco RodrIgues Gorjón .•••••• e!dil.
~abo""'" Felipe Dtu Herrero •••••.•.•••••• Tarragon•.Otro •••.•.. Gabriel Ruis Castillo .•..•.•••• '•••• Málaga.Idem id. Serrallo, 69 •...•....•.....•. Otro .•••••. Jos~ Fern4ndel Escudero......... Tarragona.tro ••••••• Jos~ Pel4es Casquero ..••••••••••. Barcelona.Otro ••••.•• Manuel Almodóvar Serrano .••• o" Idem.
Ceuta ••• 860. Cu. Barbastro, 4 •••••••••••••••• 1Otro ••••••• Bernardo Lapuente Mart(oez .••••• Tarragona.
. 10tro . • . • • •• Heraclio Rodrigues Hern40dez .•.. , Barcelona.
, R Caz Vit' 8 o Cabo. Otro •••• o" Juan Expósito Ayor•••••••.••.••. Idem.
ego . lona, 2 • • Oo ........ Otro ....... Pabl9 Dominges Dom(oges ........ Idem.
Otro o••• o•. Raimundo Modino Bonill. • . • • • • . •. Tarragona.
Com.- ArtiIleria ••.••.••.•••••.••••••IOtro ••.•••. Francisco Domtnguez Gadn •••••• e!dis.
Reg. mixto Ingenieros ••• • •••••••••• Otro....... lIb.imo lIoreno Pablo •••'••••• , •• Idem.
La h ¡Grupo Cab.- , •• Soldado Joaquin Nocete Lópes Idem.
rae e •)Com.· tropas Int.· •.••••••••.••.••••• Otro ••••• " llartfn Mirón Mirques • • . • • . . • • • •• M!laga.
R ln1.& San 'f do ,Otro .•.•.•• JUID RodrfEuez Gómc:s •••••••..••• Idemo
ego enuul ,11 ·)Otro Juan Soler Albarrada. Iclem.
Meli1l Idea. id. Ceriilola. 42, •••••••••••••••• IOtro ••••••• FrlDciaco Hembdez Antánez•••.• Cidis.
a... tOtro ••••••• Antonio Na.,•• A1amInOl •••••••••• MtJaca.
Ide&ll ¡eL lIeW.Ia, 59 ••.••••• " •••••••• Otro .•.•••• J!:M:(¡lÚd Blanco 1U0I ••••••••••••• Idiem..
Otro ••••••• Franc:i.aco Ortega Pl!res •••.•••••• Idem.
Id icL A&i 68 SCabo • • • • • •• Bealamba fl..lD&ea Guardia. • • • • •• •• CAdir.
em ca, ••••••••••.••••••• 'lOtro ••••••• Franc:i.aco Rciaero Sei.ta••••••••••• Idem.
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\86n. Caz. Segorbe, u JCabo Pablo V.II~s Rojo Valencia.
R C T d' t o Cab - \Otro .•..... Jos~ Requena [)OmIDguez ••....•• , Málag••
ego as. ax Ir. 29· .••••••••• ·IOtro •.•.••• Melitón Parra Esteban .' ••••.••.•• Valencia.
M J'IJ Com.- Art.· , ..• , ..•••.....••• ¡Otfll •..•.• Francisco Expósito Bachiller ••••.. TarragoDa.
el a •.• Comp. - de la Red de Tel~grafos...••. Soldado..... Jos~ Gondlez Oías '" •...•..•••.. Málaga.
Reg. Inf.- Ceridola, 42 •••.•••••••••••• Otro ••..••. Francisco Martlnez López ••..••••• ldem.
1
0tro •••••.• Juan Casares Mardnez •••.•.••.••.
Otro...... José Vúquez Sirola ...•••••••••.••
Primera. Idem id. Vad Ras, 50 •••.••••••..•••• Corneta .••. Enrique Peoalva La Rosa •.•.••.••
Soldado •... MelitóD Cortés Galeano ••••••.•.•.
Otro ....•.• Pedro Alooso Femández .••••••••.
Se d IIdem id. Extremadura. 15 ••.•••.•••• Otro ••..•.• EstebaD Sánchez Romero ••..•
gun a.• lIdero en. Alfonso XII, 21.0 Cab Otro •.••.•• Miguel Carrivero Pisones ...••.•...
~Idero 101.- Ceuta, 60...... . Otro...... Toribio López Salazar .Ceuta•••• Idem id. ~rrallo, 69· " .......••..•.. Otro .••.••. Pedro Campos Pereira •..•.•.•••.. Mallorca, pero hanIdem Caz. Vitoria, 28.0 Cab.- ••••.••••• Otro...... Andrb Martlnez Domlnguez •. .••• depresentarsepa-
I 10tro •••••.. Agustino ~nchez Sánchez........ fa ler filiados enLarache • 86n. Caz. Las Navas, 10••••••••••••• Otro ••.•.•. Francisco CutilJas Alonso........ la de Alicante.Otro ••.•••. Eustaquio Martloez Priego .•••••••
,
Reg. lor." Arria, 68 ••.••••••••.•.•••• \Otro •••.•• , Jos~ Romero Benavides •••••••••..
86n. Caz. Tarifa, 5••.•••.•••••••••.•. Otro •.••••• Antonio Arrebola Martln ••.•••••..
\Otro ••.••.. Joaquln Velasco Garela .•••...• , ..
Me1i11a .... Idem id. Ciudad Rodrigo, 7.......... Otro .•.••.• Juan Vargas Castillo •••.•••••••••.
(
10tfo Juan Ruiz Panadero ..
ldem id. Segofbe, 12 •••••••••••••.•.• Otro •••..•• Juan del Rlo S!nche7: •.•. . • • . • •• .
Grupo monlado Aft.- Larache .•••.••• Otro ••..... Heliodoro Cailete Beroardioo .••••.
Ceuta IReg. 10f." Serrallo, 69 Cabo Angel Martlnez Fernández: Tarragona.
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Madrid 31 de enero de 1917.-Arizón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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